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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 
perempuan demonstran dalam film ini, tidak banyak memperlihatkan 
bagaimana sosok perempuan berhasil mengabaikan sistem gender atau 
konsep sosial yang terbentuk. Di dalam film ini perempuan terlihat kuat 
namun ternyata tidak, dibuktikan dengan beberapa adegan yang 
menunjukkan bahwa perempuan masih terikat oleh sifat emosionalnya 
sebagai perempuan yaitu bersifat keibuan, memiliki rasa takut, lemah dan 
ingin dilindungi.  
Tetapi dalam melakukan partisipasi politik, perempuan memiliki 
intelektual yang sama seperti laki-laki. Ditunjukkan dengan pendiriannya 
yang kuat dalam menegakkan kebenaran dalam hal bermasyarakat, 
perempuan tidak hanya memikirkan hak nya sendiri namun juga hak orang 
lain. Dalam film ini mengenai penyampaian aspirasi, perempuan lebih 
unggul daripada laki-laki.  
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V.2. Saran 
V.2.1.Saran Akademis 
 Selain menggunakan metode semiotika, penelitian ini juga dapat 
menggunakan Reception Analysis. Dimana dengan menggunakan metode 
Reception Analysis, maka dapat menggunakan beberapa sumber informan 
seperti dari criteria umur, status pekerjaan bahkan agama yang memandang 
perempuan demonstran memiliki penerimaan sendiri. Penelitian ini juga 
dapat dikembangkan lagi pada ruang lingkup analisis selanjutnya, dan 
dengan menggunakan metode semiotika lainnya. 
IV.2.2.Saran Praktis 
 Pada penelitian selanjutnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini 
akan berguna dan banyak membantu dalam pengerjaan penelitian yang 
berhubungan dengan penggambaran perempuan demonstran dalam media 
film. 
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